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1 L’évaluation  du  potentiel  archéologique  n’a  pas  permis  d’observer  la  totalité  des
superficies promises à la destruction : la partie accessible représente environ 31 % de la
surface totale du terrain.
2 Dans la partie nord, les vestiges les plus anciens datent de l’époque gallo-romaine. Ils ne
sont pas très nombreux et sont résiduels dans des unités stratigraphiques plus récentes.
Leur présence laisse supposer un habitat proche. L’objectif initial de déterminer la zone
d’extension maximale de la nécropole observée ne s’étendait pas jusqu’à ces parcelles, ou
bien les occupations postérieures ont oblitéré les témoins de la nécropole, ou encore, les
volumes fouillés sont trop réduits (moins de 2 m²).
3 Les vestiges in situ les plus anciens se rattachent à la période carolingienne (une fosse-
dépotoir des Xe - XIe s. qui recoupe une sépulture non fouillée).
4 Viennent ensuite, pour la période médiévale (XIIe - XIIIe s.), des niveaux d’occupation et de
destruction, et l’existence probable d’une installation hydraulique.
5 Un hiatus chronologique nous conduit enfin, dans le sondage 1, à des constructions (une
cave, une citerne, des caniveaux, etc…) très certainement dues aux Capucins, comblées
avec des fragments de céramiques datables de la période correspondant à leur départ au
XVIIe s.
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